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L'últim llibre de J. M. R. Tillard sobre 1'Església local1 podria ser ben bé 
l'esperó que calia perque la resolució 142 del darrer Concili de Tarragona- 
Sant Cugat de 1995 es concreti en la realitat singular d'una terra que designem 
com a Catalunya. 
L'anomenada solució jurídica, «amb vista a una acció evangelitzadora i 
pastoral més eficac i a una presencia eclesial més significativa a Catalunya», la 
trobarem si cerquem la deu en l'eclesiologia de comunió, en dialeg amb les Es- 
glésies d'occident i d'Orient2. 
1. PUNT DE PARTENCA 
El punt de partenca és, doncs, doble: la resolució 142 del Concili Provin- 
cial i una intuició de l'eclesiologia de comunió que ha fet seva Tillard: la ma- 
nifestació de la catolicitat i de la n o ~ v ~ v i a  de 1'Església de Déu en el bisbe, el 
lloc i I'Eucaristia. En el seu últim llibre esmentat, Tillard estructura la teologia 
de lYEsglésia local entom d'aquests tres pilars, que també expliquen la comu- 
nió de les diverses Esglésies locals en l'única Església de Déu. 
D'entrada, cal notar que la resolució 142 té les seves arrels eclesiolbgiques 
en la resolució 138, que afirma: 
1. J. M. R. TILLARD, ~ ' É ~ l i s e  locale. Ecclésiologie de communion et catJzolicité (Cogitatio 
Fidei 191), Cerf, Paris 1995. 
2. Jaume FONTBONA, Comunión y sinodalidad. úr eclesiología de comunión después de A'. 
Afaaasiev en I. Zizioulas y J. M. R. Tillard (Col.lectinia Sant Pacii LII), Facultat de Teologia de 
Catalunya-Herder, Barcelona 1994. 
«El Concili Provincial Tarraconense demana el compromís de mantenir, assegurar 
i enfortir la unitat pastoral de les Esglésies que tenen la seu a Catalunya (és a dir, les 
dibcesis de la Tarraconense i l'arxidiocesi de Barcelona), no pas per raons polítiques, 
sinó d'ordre eclesial i pastoral. Es tracta d'una articulació de les Esglésies diocesanes 
establertes en un territori i en un context social determinats. En efecte: 
-Partim de la consciencia que 1'Església de Crist es realitza en cada Església dio- 
cesana i que és indispensable mantenir la seva identitat com a "Església particular en 
la qual és present i operant 1'Església de Crist" (CD 11). 
-No es tracta de crear una superesglésia, pero, seguint el que proposa el Vatici 11, 
afirmem la necessitat de la unió de les diocesis d'una "regió" o d'una realitat socio- 
cultural concreta en una "agrupació orginica d'EsglésiesH (cf. LG 23d), i així possi- 
bilitar la inculturació de la fe i que 1'Evangeli parli totes les llengües. 
-Afirmem també que la comunió entre les nostres Esglésies, expressada en aquesta 
unitat pastoral, ha de manifestar la catolicitat de la fe apostolica i la comiinió amb 1'Es- 
glésia de Roma, que presideix el successor de Pere. 
-Sols així 1'Església pot fer-se eficacment present en la nostra societat, no pas per 
dominar, sinó per tractar les qüestions que afecten el bé comú, els problemes socials 
del país, la convivencia ciutadana, el dret dels immigrants a ser acollits, la nostra iden- 
titat com a poble, etc.» 
Per tal de trobar les arrels d'aquest punt de partenca, cal anar a les fonts 
eclesiolbgiques de l'eclesiologia de comunió. Ho farem acompanyats del me- 
tropoliti Joan de Pergam (Zizioulas) i el tebleg dominic Tillard, un eximi re- 
presentant de l'Orient i un altre de l'occident respectivament. L'eclesiologia de 
comunió d'ambdós s'arrela en una síntesi cristolbgico-pneumatologica3. Els 
seus trets característics són: . 
1) Crist i 1'Esperit sempre actuen junts en el servei de lYEvangeli de Déu, 
ates que en l'economia salvífica les dues mans de Déu mai no actuen l'una 
sense l'altra. Així, en el Cos de Crist, com en el misten de l'encarnació, missió 
i glorificació de Jesús, l'obra de 1'Esperit és essencial. Crist és impensable 
sense el seu Cos, i el seu Cos sempre existeix en la no~vovia de 1'Esperit. El 
Cos de Crist constituit per la notvovia de 1'Esperit és 1'Església. Així, doncs, 
Crist és una persona pneumatica, comunional i relacional, un i molts alhora, 
ates que existeix en la notvovia de 1'Esperit. Aquesta no~vwvia de 1'Espent fa 
de 1'Església local una Església plena i catolica, i alhora la connecta amb l'ú- 
nica Església de Déu en el món. L'Església de Déu, en una porció d'humanitat 
d'un lloc concret, és, en paraules de Tillard, la comunió d'aquells i aquelles que 
1'Esperit uneix en l'únic Cos del Senyor i que manifesten la seva unitat en 1'Eu- 
caristia i entorn del seu bisbe. 
2) L'Església com a ilotvovia ja «reflecteix» la comunió del Regne de Déu, 
pero encara s'hi esti configurant. L'expressió tecnica neotestamenthria «Ezi z0 
3. Cornunión y sinodalidad 400-405. 
- 
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a h ó »  (Ac 1,15; 2'1.47; 1Co 11,20; 14'23) adquireix tot el seu contingut ecle- 
siologic quan defineix 1'Església local reunida o l'assemblea eucarística de 
1'Església del Iloc. L'origen teolbgic de 1'Església local se cerca en 1'Eucaris- 
tia, on es manifesta el misteri de l'un i els molts del Cos eclesial de Crist. Afa- 
nasiev ja ho descobreix en la seva anhlisi de 1Co 10,16-17: la unitat interna de 
1'Església reunida prové del fet que tots, no obstant ser diferents, formen un 
únic Cos, el Cos de Crist4. Aquest misteri explica la relació essencial entre el 
Cos personal de Crist i el seu Cos eclesial, entre 1'Església una i la diversitat 
d'Esglésies locals, entre el ministeri d'unitat (l'En;~ailo,.cfi)  la diversitat de ser- 
veis i carismes del sacerdoci de 1'Església de Déu (ie~citeula Üyiov, fiaaiheiov 
ieg0l~eupa: 1Pe 2,5.9), entre el bisbe de Roma (el xgotog) i la resta dels bisbes. 
3) La comprensió eucarística del misteri de 1'Església supera la dicotomia 
entre el que és «institucional» i el que és «carismiitic»; ambdós es fonen en la 
ilo~vovia. La seva simultaneitat i interioritat s'arrelen en l'Eucaristia, el bap- 
tisme i el ministeri de comunió: 17Església de Déu és una comunitat sacerdotal 
(1Pe 2,5.9), carismhtica i estructurada pel ministeri de comunió. Aquest minis- 
teri s'ha de comprendre sempre en el si de 1'Església local (n'és el cap) i mai 
com una autoritat per sobre d'ella o al seu marge. La diakonia del bisbe en la 
seva Església local i en el si de la comunió de les Esglésies és vista des del seu 
servei a la iloivwvia i a la unitat (cf. LG 23). Aquesta comprensió destaca el 
principi eclesiolbgic que estableix un sol bisbe per ciutat (chnon 8 de Nicea 1; 
cf. COD lo), ja que revela la presencia de 1'Església catdlica en aquesta por- 
ció concreta d'humanitat i significa la seva unitat dins la diversitat en 1'Euca- 
ristia. També subratlla el lligam del bisbe amb la seva Església, per aixo les 
ordenacions «absolutes» no són admeses (chnon 6 de Calcedonia; cf. COD 90). 
4) Aquesta visió eucarística considera el dilema local-universal des d'una 
altra perspectiva: no dóna cap prioritat exclusiva ni a 1'Església local ni a 1'Es- 
glésia universal5. La celebració eucañística inclou 1Església en la seva dimen- 
sió local i universal, i manifesta una presencia mútua de totes les Esglésies en 
Crist i en 17Esperit per a gloria de Deu i salvació del món6. 
4. Heus-ne aquí la versió de la Bíblia Catalana Interconfessional (= BCI): «La copa de la be- 
nedicció que nosaltres beneim, no és comunió amb la sang de Crist? El pa que partim, no és co- 
munió amb el cos de Crist? El pa és un de sol, i per aix6 nosaltres, ni que siguem molts, formem 
un sol cos, ja que tots participem d'aquest únic pa.» 
5. Cf. el comentari no signat de I'edició castellana de I'Osse~vatow Romano (= OR) 26 (25 
juny 1993) a la carta Comrnunionis notio de la Congregació per a la doctrina de la fe: «En este 
sentido se puede comprender la prioridad temporal y cronológica, afirmada en la carta, de la Igle- 
sia universal con respecto a cada Iglesia particular concreta y que, por consiguiente, no está en 
contradicción, sino que más bien ilumina la mutua interioridad entre la Iglesia universal y la Igle- 
sia particular» (p. 18). 
6. Cf. el Document del Grup mixte de treball (JWG) entre 1'Església catblica romana i el 
Consell Ecumknic de les Esglésies (WCC): Tke Ctzicrch: Local ami Universal, núms. 21-24, pu- 
blicat pel WCC (Faith and Order Paper 150): Geneva 1990 (versió catalana en Doc~tments d'Es- 
5) L'eclesiologia de comunió de Zizioulas i de Tillard és d'arrel trinitaria. 
Aixb implica que, tal com Déu U i Tri és una xo~voviu, una realitat relaciona1 
(que té l'origen en el Pare), també 1'Església és una ilo~voviu, una realitat rela- 
cional en la seva identitat i estructura. Així doncs, 1'Església és de Déu i exis- 
teix com a Església d'un lloc. Segons Zizioulas i Tillard, 1'Església de Déu com 
a tal és l'Esglésiaprimordia1, la de Pentecosta, que és una i catolica en la seva 
esskncia7, el seu origen és escatolbgic i abasta des del just Abel fins a la fi del 
món, o, dit d'una altra manera, transcendeix l'espai-temps. Tillard sempre 
aprofita l'ocasió per a recordar que aquesta Església és la mateixa que té el seu 
origen en el misteri (puozil~~ov) de Déu Pare (cf. Ef 3,6), existeix com a Es- 
glésia d'un lloc i apareix com a comunió d'Esglésies, comunió de comunions. 
6) Precisament perque l'eclesiologia de comunió s'arrela en el misteri de 
Déu U i Tri, no pot oblidar la seva manifestació, en l'espai-temps, en la comu- 
nió eucarística. En efecte, 1'Eucaristia crea un dinamisme comunional que 
constitueix I'Església en una ilolvwvia i la configura sinodalment. Que 1'Esglé- 
sia sigui eucarística és tan cert que 1'Eucaristia defineix la En~oilonfi, la seva si- 
nodalitat, i la relació entre el Cos personal de Crist i el seu Cos eclesial. 
Tanmateix, I'Església no viu encara sinodalment ni és plenament una comunió; 
perb, quant a &inLÓv del Regne, ja reflecteix la seva iloivoviu plena i la mani- 
festa sacramentalment en el món. 
L'Església sorgida d'aquesta síntesi cristolbgico-pneumatolbgica podria 
descriure's com un triangle equilater. Tota la figura encarna 1'Església en la 
seva unitat i catolicitat, i els tres costats iguals designen, respectivament, el lloc 
on s'arrela la carn d'humanitat capa$ d'acollir 1'Evangeli de Déu, el bisbe del 
lloc i l'Eucaristia, que aplega els cristians del lloc i és on s'ofereix al Pare la 
creació d'aquell lloc. Així, doncs, una proposta que es fonamenti en l'eclesio- 
logia de comunió ha de tenir en compte la respectiva peculiaritat de 1'Eucaris- 
tia, del bisbe i del llocg. A més, aquests tres costats iguals del triangle 
configuren singularment 1'Església local, impedint que s'ailli, ates que la cons- 
titueixen una i catolica. Aixb pressuposa que una Església local, tot i contenir 
glésia 26 [1991] 545, 347-348); hi col.laborh Tillard i s'hi esmenta Zizioulas. També: J. A. KO- 
MONCHAK, .!A Iglesia local y la Iglesia católica. .!A problewzática teológica conte??zporárzea, en 
Hervé LEGRAND, Julio MANZANARES y Antonio GARCÍA GARCÍA (edd.), Iglesias locales y catoli- 
cidad Actas del Coloquio Internacional de Salamanca (2-7 abril 1991), Universidad Pontificia 
de Salamanca, Salamanca 1992, pp. 568-576; l'autor diu (p. 573) que resoldre aquesta qüestió 
afirmant «la prioridad de un lado u otro es ciertamente un error: Es un error histórico, porque la 
Iglesia que primeramente emergió en Pentecostés fue al mismo tiempo local y católica [. . .]». 
Una altra visió l'ofereix l'esmentat comentari de l'OR 26 (25 juny 1993) 18. 
7. Cf. el Comentari a la Communionis notio en l'OR 26 (25 juny 1993) 18: «La Iglesia que 
se califica como previa es ciertamente la Iglesia-misterio, pero también la Iglesia una y única 
que se manifestó el día de Pentecostés.» Notem, perb, que la conclusió de la Carta i del seu Co- 
mentari difereix de la de Zizioulas i Tillard. 
8. Cf. Jaume FONTBONA, Qué Iglesia precisa el hombre de hoy, dins Lumiezra 9 (1994) 309-323. 
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la plenitud (ilcxOóhou) de 1'Església de Déu, no és tota 1'Església de Déu, per- 
que és una comunió d'Esglésies. Aquesta convicció articula cada Església local 
amb la resta de les Esglésies locals P concep la singularitat de 1'Església de 
Roma com un servei a la unitat i a la comunió de totes les Esglésies. 
L'eclesiologia de comunió proposa, doncs, una recepció ecum2nica del mi- 
nisteri del bisbe de Roma en el si de la comunió d'Orient i Occidents, i, per 
aixo, inscrit en la conspiratio in unum de la diversitat d'Esglésies. 1 des d'a- 
questa recepció, s'entreveu una con.guració triadica de l'única Església de 
Déu, Església d'Esglésies; és a dir, un triple nivell en l'exercici de la sinodali- 
tat: local, regional, ecumknic. 
El fet que l'estructura de 1'Església una en el món sigui trihdica significa 
que l'articulació entre una Església local determinada i el conjunt de totes les 
Esglésies locals comprengui un tercer element articulant, que «agruparia» un 
grup d'Esglésies locals arrelades en una regió o nació (EOVOS) definida per la 
seva identitat socio-cultural i histbrica. En el Col.loqui de Salamanca (1991) 
sobre Esglésies locals i catolicitat, Pottmeyer definia una Església regional 
com a communio Ecclesiarum localiurn i la distingia de 1'Església local i del 
conjunt de totes les Esglésies locals (Ecclesia universalis), ates que, en sentit 
propi, no és una Església; en canvi, sí que ho és cada Església local d'aquesta 
commz~nio a nivell regional i la comrnz~nio a nivell «uni~ersal»~o. A més, l'es- 
tructuració de l'única Església en agmpacions d'Esglésies s'inscriu en el dina- 
misme proposat pel Directori ecum2izicll. A continuació i abans d'entrar en la 
sinodalitat d'una agrupació d'Esg1ési.e~ locals, veurem com s'estructura la si- 
nodalitat a nivell d'Església local. 
9. Com a exemple, tenim l'opinió del metropolith Joan de Pkrgam, manifestada l'agost de 1993 
a Santiago de Compostel.la; la seva aportació fou en anglks, pero aquí en transcnvim la versió ita- 
liana: «Ci pub essere unith della chiesa senza primato a livello locale, regionale e universale in un'ec- 
clesiologia di comunione? Crediamo proprio di no. Poiché k attraverso un "capo" [head], una specie 
di "prirnus", che le "molte" [rnany], si tratta di singole persone credenti o di Chiese locali, possono 
parlare all'unisono. Ma un "primus" deve essere parte integrante di una comunith; un ministero non 
auto-definito [self-defined], ma autenticamente relazionale. Tale ministero pub agire soltanto in- 
sieme ai capi delle restanti chiese locali, di cui esprime il consenso. Un primato di questo tipo k aus- 
picabile e non appare pregiudizievole in un'ecclesiologia di comunione» (La chiesa come 
comuniorie: presentazione del tema, dins II Regno Docltrnenti 38 [1993] 712, 533-534). 
10. H. J. POTTMEYER, espuesta a la conferencia del profesor Ángel Antón Gómez, dins 
LEGRAND-MANZANARES-GARC~A GARC~A (edd.), Iglesias locales y catolicidad 772-773: «En 
una palabra: la Ecclesia regionalis tiene que seguir siendo communio Ecclesiarum localiurn y 
no puede llegar a ser ella misma Ecclesia. Esto distingue a la Ecclesia regionalis también de 
la Ecclesia  nive versa lis. La Ecclesia hniversalis es ciertamente también comrn~tnio Ecclesiarum 
localiurn, pero es Ecclesia en sentido propio.» 
1 1. PONTIFICICM CONSILIUM AD CHRISTIANORCXI CNITATEM FOVENDAbI, Directoire pol4r 
l'appliccition des principes et des normes sur I'cxrcumelzisme, Cité du Vatican 1993. On s'in- 
dica que el compromís ecumknic de I'Església catblica romana ha d'arrelar-se en els principis 
doctrinals enunciats pel Vatich 11 (cf. núm. 7: Plan ~ L L  Directoire). Aprovat pel Papa Joan Pau 
11 el 25 de marc de 1993. 
~ -- 
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11. LA SINODALITAT DE CESGLÉSIA 
La sinodalitat de lYEsglésia, el camí que fan junts tots els cristians d'un lloc 
acompanyats pel bisbe diocesh, segueix una pista tricolor: el bisbe, 1'Eucaris- 
tia i la can? d'humanitat del lloc on s'arrela i s'edifica. J. M. R. Tillard il.lumina 
aquesta pista tricolor en el seu llibre ~ 'Ég l i se  locale (Paris 1995), que forma 
una trilogia d'eclesiologia de comunió amb Églises d9Églises (Paris 1987, Sa- 
lamanca 1991) i Chair de l'Église, chair du Christ (Paris 1992, Salamanca 
1994) i on ressona la remor de fons del seu primer llibre: L'Eucharistie Pnque 
de 1'Église (Paris 1964)12. 
1. L'Església local, entorn del bisbe (centre d'unitat)l3 
Entre el bisbe i 1'Església hi ha una mútua interacció i interioritat, relació 
expressada per la noció bíblica de la personalitat corporativa: existeix una po- 
laritat entre l'u i la multitud. Raimon Ribera defineix polaritat com «un conjunt 
de dos elements que es desenvolupen conjuntament i simulthniament, de ma- 
nera que no poden existir o pensar-se l'un sense l'altre: tan íntima és la seva re- 
lació»l4. L'u seria el bisbe local, i la multitud, 1'Església local. Aquesta polaritat 
ja ha estat formulada des de temps antic: «el bisbe és en 1'Església i 1'Església 
en el bisbe»lS; «on hi ha el bisbe, allh hi ha 1'Església»l6. D'una banda, el bisbe 
recorda a 1'Església local el seu origen en el Pare i, retornant-la al Crist Cap, li 
diu que no hi ha cos eclesial sense cap; de l'altra, 1'Església local recorda al seu 
bisbe que no hi ha cap (l'u) sense cos (la multitud). L'Església indivisa era ben 
conscient del principi eclesioldgic: una sedes, un bisbe (Nicea 1, canon 8). 
Des de 17Església de Jerusalem i de Pentecosta, en l'ephapax de la qual tota 
Església local es troba introduida per l'Esperit, 1'Església local precedeix el seu 
bisbe. ~ ' é s  un clar exemple el fet que 1'Església local doni al bisbe la seva 
sedes, la seva cathedra, des d'on el1 presidir& la seva vida. Els bisbes se se- 
gueixen a la sedes. 
El ritu d'entronització significa, d'una banda, que el bisbe és «rebut» per 
1'Església local, i de l'altra, que el1 «rep», amb ella, la tradició de la qual ella 
viu. La sedes representa, doncs, molt més que l'anell pastoral: el realisme i el 
tot de la unió del bisbe amb 1'Església local (ni el bisbe auxiliar tC dret a ocu- 
par la sedes: CIC 409,2). La sedes dóna també a la diakonia del bisbe el seii 
horitzó escat016~ic: és el signe que anuncia en 1'Església local, en una presen- 
12. Cf. F O N T B O ~ ,  Cowzuaión y sinodalidad 229-244. 
13. TILLARD, L'Eglise locale 21 9-241. 
14. L'aportació de Raimon Ribera ha estat recollida pels M~NYONS ESCOLTES I GUIES ANT 
JORDI DE CATALUNYA en el primer número de la col.lecciÓ ~Parlem-ne», El Lloc bo (abril 1996). 
15. CEBRIA DE CARTAGO, Ep. 66, 8, 3. 
16. IGNASI D'ANTIOQLIA, Sm 8,2. 
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cia en penyora, la sedes de la gloria entorn de la qual l'autor de 1'Apocalipsi 
veu reunida l'assemblea de 1'Església celestial per a la Litúrgia eterna del 
Regne (Ap 4,l-11; 5,l-14; 7,9-17; 14,l-5; 19,l-8; 21,l-8; 22,3-5). L'Eucaristia 
és el caliu d'aquesta presencia germinal. 
Un exemple de la importancia de la sedes és la prohibició de les ordenacions 
absolutes (Concili d'Arles del 3 14, de Calcedonia del 45 1, els cc. 5 ,6  i 10). El Sa- 
cramentari gelasia indica explícitament 1'Església local (titulus) per a la qual el 
diaca o el prevere és ordenat. El Decret de Gracia (vers el 1140) repren la prohi- 
bició de les ordenacions absolutes del Concili de Calcedonia. L'Occident canviara 
la practica a la fi del segle XII, en el Concili de Latera de 1179. L'Orient, mai. A 
l'occident, el lligam entre la sedes i el bisbe, 1'Església local i el ministeri, s'ha 
afluixat: ara es pertany primer al «col.legi episcopal» que a una Església local. 
2. L'Església local, entorn de I'Eucaristia (sagrament de la comunió)l7 
L'Eucaristia manifesta ara i aquí, en un lloc, entorn del bisbe diocesa i el 
presbyterium, els diaques i davant la resta dels fidels del lloc, la plenitud, la in- 
tegralitat de la salvació de Déu en aquel1 lloc. 
En el katholou (plenitud, totalitat) de 1'Església de Déu, sinodalitat (co- 
munió de les Esglésies locals entre elles), col.legialitat (comunió dels bisbes 
entre ells), comunió del bisbe i de la seva Església local són de fet insepara- 
bles. El que el bisbe és en la seva Església, el col.legi dels bisbes ho és en la 
sinodalitat de les Esglésies. L'Església local només és Església de Déu en la 
comunió sinodal. El bisbe només és bisbe de 1'Església catolica en la comu- 
nió col.legia1. La ~plebs  sancta» només és assemblea de 1'Església en la co- 
munió amb el seu bisbe. El bisbe només és bisbe de la seva Església en la 
comunió de les Esglésies catoliques. La fe que el bisbe «guarda» és, en ell, la 
de la seva Església, en comunió amb totes les Esglésies de Pentecosta a la Pa- 
rusia, i la seva Església la reconeix. 
L'Occident i I'Orient dels primers segles són unanimes a afirmar que la co- 
munió entre el bisbe, la seva Església local i totes les Esglésies locals disperses 
en l'espai-temps se celebra i és afermada essencialment en 1'Eucaristia. 
El diumenge és el «dia de IJEsgle'sia», perquk és el dia de l'aplec eucarís- 
tic. En la synaxis, a la qual la paraula de Déu convoca, 1'Església local viu la 
seva mateixa identitat, ja que és ella, tota sencera i com un tot, que celebra: 
bisbe, preveres i diaques, i la resta deis fidels. El bisbe no pot celebrar sense el 
poble. El poble no pot celebrar sense el bisbe, que li diu que és 1'Església de 
Déu, que ve de les altres de Déu, soldant aquesta sedes amb les sedes de totes 
les Esglésies locals, hic et nunc, disperses arreu i amb totes les que, després 
dels Apostols, han sorgit en la humaniitat o hi sorgiran. Així, se celebra en co- 
munió amb totes les Esglésies de Déui, de tots els temps i de tots els llocs. 
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L'Eucaristia dominical és l'expressió visible -el sacramentum- de la co- 
rnz~nió de tots els ministeris, de tots els carismes, de tots els serveis, de tots els 
dons, que fan, en aquest lloc i en aquest temps, 1'Església de Déu. Heus ací la 
importancia de celebrar una única Eucaristia dominical en un lloc. 
El fermentum (el tros de pa, eucaristitzat en 17Eucaristia episcopal, afegit al 
calze de 1'Eucaristia presidida pels preveres en comunió arnb el seu bisbe) a 
l'occident i l'antiminsion (un tros de teixit de lli arnb la firma del propi bisbe) 
a 1'Brient seran els signes visibles de la unió arnb 1'Eucaristia del bisbe que ce- 
lebra a la seva sedes. Per tant, l'assemblea eucarística és l'expressió normativa 
per excel.lencia de 1'Església local, Església de Déu en tal lloc, Església cato- 
lica en aquesta comunitat reconciliada per la Pasqua. 
Fidel a les intuicions de sant Agustí, la tradició occidental refusa separar el 
sacramentum (la celebració en els signes i ritus, on el Cos i la Sang del Senyor 
són donats i «rebuts») de la seva res. Aquesta res és l'existkncia permanent, el 
desplegament, més enlla de l'assemblea, de la comunió que ha brollat de l'as- 
semblea eucarística. El mateix Tomhs d'Aquino diu que la res de 1'Eucaristia 
és la unitas corporis mystici. 
Després de la dispersió de l'assemblea eucarística, el bisbe continua presi- 
dint, des de la seva sedes, la vida de 1'Església local. La seva diakonia té com 
a finalitat que, en la «visita (l'episkope) de Déu», 1'Església local resti un 
autentic sacrifici a la gloria del Pare per tota la seva existencia. 
3. L'Església local, entorn d'un lloc's 
Segons el Decret sobre 1 'activitat missionera de 1'Església (AG 22), les cul- 
tures, les tradicions, els medis, arnb les persones, són carn de 1'Església. Amb 
tot, hi ha qui pensa que les Esglésies «particulars» podrien, «a causa de cir- 
cumsthncies forca singulars» (CIC 370; 371), identificar-se arnb grups «parti- 
cular~» de persones que es coopten, sense lligam arnb un lloc, sota la diakonia 
d'un bisbe. Tenim aquí la porta oberta cap a una Església «comunió de movi- 
ments». Pero, en la tradició catolica, 1'Església és sempre de Déu i d'un lloc; i 
és local precisament per la seva naturalesa «catblica». 
Tillard recorda que 1'Església de Déu no és la catholica si la unitat elimina 
la diversitat, com tampoc no és la catholica si la diversitat ofega la unitat. L'Es- 
glésia parla totes les llengües. 1 1'Església local parla totes les llengües, espe- 
cialment en l'assemblea eucarística, on assumeix com a propies les accions de 
grhcies i els crits de socors de tots els pobles (totes les «nacions»). Cada fidel 
pot afirmar: «De debo jo parlo totes les llengües, perque jo sóc en el Cos de 
Crist, i 1'Església parla totes les llengües.»lg 
18. LIÉglise locale 265-291. 
19. FULGENCI DE RUSPE, Serno 8 in Pent., 2-3 (PL 65,743-744); cf. ~ L A R D ,  ~ ' É ~ l i s e  l o ~ i e  391. 
En 1'Església local hi subsisteix 1'Església de Déu, segons el doble regis- 
tre de la catolicitat: el de la plenitud present en aquest lloc i avui, i el del con- 
junt dels llocs i dels temps que són, en el seu realisme huma, el domini 
il.limitat de la «visita de Déu» per ot-bem terrarum i jam ab Abel justo, usque 
ad adventum Domini. 
Tot i que només la dibcesi té l'episkope d'un bisbe, l'actual Codi de Dret 
Canhnic (CIC 368) contempla la possibilitat d'altres agrupaments assimilats a 
la dibcesi i confiats a un prelat (CIC 370), que és pensat com si fos el bisbe dio- 
cesa, sense que aquest prelat sigui ordenat necessariament de bisbe. La simple 
noció de persones «equiparades» als bisbes locals sense el sagrament de l'e- 
piscopat és, teolbgicament, estranya. 
L'expressió «Església local» designa el lligam de I'Església arnb l'obra de 
Déu en la creació. L'Església és local en la seva plenitud de do de Déu. En 
canvi, l'expressió ~Església particular» designa més aviat el lligam de 1'Esglé- 
sia arnb un agrupament de persones, a causa de la seva llengua, o ritu, o ads- 
cripció ideolbgica, o praxi carismhtica. A més, l'expressió Església «particular» 
permet la lliure circulació dels bisbes auxilian, de les prelatures, de l'exemp- 
ció dels instituts de vida consagrada ii dels nous moviments o comunitats. 
L'existkncia d'un «vicari-bisbe» planteja un greu problema eclesiolbgic. La 
naturalesa de l'episcopat queda tocada. Els avantpassats dels nostres bisbes au- 
xiliar~ cal cercar-los en els bisbes «ia partibus infidelium». Des del segle XI, 
arnb l'emperador Alexis (1081-1118), el costum d'ordenar bisbes en I'espe- 
ranca de poder tornar a ocupar la seva sedes, en mans dels «infidels», s'institu- 
cionalitzarh. A l'occident, aquests bisbes seran assumits com a «auxiliars» per 
a algunes tasques. Tot i que és clar que ells no són ordenats per a ser «auxi- 
l iar~»,  són agafats com a tals perquk són ja ordenats, encara que sense feina. 
Perb més endavant, i a fi de tenir «auxiliars» sense saltar-se la llei d'ordenar 
més d'un bisbe per a la mateixa sedes, i perquk el canon 6 del concili de Cal- 
cedonia prohibeix les ordenacions absolutes, es donaran sedes a les quals se sap 
ja per endavant que la persona no podra anar-hi, o sedes que són ruines d'anti- 
gues ciutats. És així que tindrem bisbes associats al bisbe local. 
No deixa de ser un problema eclesiol6gic que el bisbe auxiliar, nomenat per 
a una sedes que no existeix i, per tant, per a un poble i un lloc simbblics, sigui 
inscrit en el col.legi episcopal, i molts cops, arnb l'esperanca que potser un dia 
sera assignat a una sedes actual. La tradició ha recordat sempre que l'ordena- 
ció sacramental i la plebs sancta són inseparables. No hi ha bisbe sense poble; 
no hi ha cap sense cos. 
En 1'Església catblica, dins el terrjtori de 1'Església local confiat a un bisbe, 
hi ha parrbquies arnb jurisdiccions paral.leles, també en comunió arnb 1'Esglé- 
sia de Roma; hi ha fidels que pertanyen o bé a una cprelatura personal» cum 
proprio populo o bé a una ~prelatura territorial». En aquests casos, s'hi juga la 
visibilització de la unitat de 1'Església en un Iloc, s'oblida que la unió de tota 
la diversitat humana d'un lloc o d'un espai geografic arnb el bisbe de la sedes 
manifesta la realitat de 1'Església de Déu, com a fruit de la reconciliació uni- 
versal, ates que s'insereixen en un mateix lloc comunitats «distretes» de la dia- 
konin d'aquest bisbe. 
Tanmateix, molts pensen que la referencia a la comunió arnb la seu de 
Roma ja dispensa de la comunió visible (i no solament jurídica) de tots els catb- 
lics d'un lloc arnb el bisbe d'aquest lloc. Ens trobem davant una anomalia ecle- 
siolbgica. L'exempció (CIC 591) no dispensa mai un orde apostblic d'una 
relació específica arnb el bisbe local pel que fa a la «cura animarum», el culte 
diví (CIC 678,l). 
La sinodalitat és un tret essencial de la natura relaciona1 de 1'Església com 
a r.o~vovia i de la mateixa natura de l'Ez~oxonfi21. 
El bisbe que presideix la vida de 1'Església local es troba -per la inserció 
d'aquesta i de la seva sedes en la «communio Ecclesiarum»- inseparable dels 
altres bisbes. No sols forma arnb ells un collegium (terme original de Cebrih), 
sinó que la gracia de la seva ordenació sacramental l'inscriu en una relació ne- 
cesshria i constitutiva arnb el conjunt del cos episcopal. Cada bisbe rep «la ple- 
nitud del sagrament de l'Orde» (LG 26; cf. PO 7) en la comunió i la solidaritat 
de la «sollicitudo omnium Ecclesiarum» (CD 6; LG 23), de la qual l'episcopat 
t6 la cura per a tota la humanitat. 
La sinodalitat desborda les fronteres de 1'Església local, tal com la seva as- 
semblea eucarística abraca el conjunt de les Eucaristies i la seva paraula ex- 
pressa el sensusfidei del Poble de Déu en la seva totalitat. 
A la darreria del segle 11, es pren consciencia de la necessitat de prendre de- 
cisions comunes a fi d'evitar iniciatives episcopals que alterin el bon ordre de 
les altres Esglésies. 
Pero, ja abans de l'aparició dels sínodes intereclesials, una Església local se 
sap dins la comunió catblica perque el seu bisbe esta en comunió arnb els bis- 
bes de totes les Esglésies inscrites en la comunió arnb les Esglésies dels Apbs- 
tols. El fruit d'aquesta comunió sera, arnb el testimoniatge donat a la unitat, la 
«sollicitudo omnium Ecclesiarum», en el respecte de la fe apostblica. Aquesta 
sol.licitud s'actualitza de diverses maneres, per exemple: en l'ajuda mútua per 
a defensar la fe deJs Apbstols i per a fer front a les necessitats materials de les 
Esglésies més pobres (la solidaritat en la fe és inseparable de la solidaritat 
econbmica); en l'acolliment cordial dels pelegrins de les altres Esglésies locals 
per mitjh de les «cartes formades* o «de pau»; en l'oferiment fet al bisbe d'una 
20. Cf. ~ ' É ~ l i s e  locale 391-397,408-431. 
21. Cf. S. PIÉ I NINOT, La sinodalitat eclesial. 'Ennhqoicc ouvo8ou Eotiv 6vopcc [St. Jocrn 
Cris6stoml. Llicó inaugural del curs acadkmic 1993-1994, Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona 1993, p. 69. 
altra Església de presidir 1'Eucaristia local arran d'una assemblea sinodal; en la 
inserció en els Dlptics dels noms dels bisbes en comunió; en la comunicació de 
les llistes de bisbes ortodoxos. 1 tot aixb sense oblidar ni l'ordenació del bisbe 
d'una Església local pels bisbes de les Esglésies veines (Tradició ApostGlica, 2; 
Constitucions ApostGliques, 16)' ni el fet de sol.licitar, quan manquen fidels 
qualificats per a escollir el seu bisbe, la presencia d'almenys tres homes de les 
Esglésies veines (cf. Constitució eclesidstica dels Apostols). 
A través de l'espai-temps, les diverses Esglésies han anat estructurant-se si- 
nodalment a nivell local, regional i ecumknic. Aquesta estructuració triddica 
s'arrela en el carhcter col.legia1 i representatiu de l'acció dels bisbes (LG 22; 
23), i en la catolicitat de l'única Esgllésia de Déu (LG 23). L'Església cathlica 
manté aquesta estructura triadica en els sínodes locals, els concilis regionals i 
els concilis ecumdnics22. La sinodalitat interlocal s'expressa en l'acció pastoral 
dels bisbes i en la conspiratio in unum de les Esglésies locals. 1 a nivell d'Es- 
glésia local, la sinodalitat pren un altre caire, posa en el mateix camí 1'En~onon~ 
local (el bisbe amb el seu presbyterium i els diaques) i aquesta Ex~oxon4 local 
amb la resta dels fidels cristians de la dibcesi23. 
Sort que 1'Església no viu la sinodalitat sols en el sínode local o en els con- 
cilis plenari i ecumknic24. El Concili Vatich 11 (LG 23) afirma que els coetus 
episcopales (agrupacions de bisbes) ajuden a viure la sinodalitat en un nivell 
intermedi entre el local i l'universal. Perb aquests coetus episcopales no han de 
ser percebuts com a reunions de bisbes, sinó com una reunió dJEsglésies locals 
representades pels seus bisbes diocesans25. És més, el Vatich 11 descobreix la 
22. Cf. Emmanuel LANNE, Aspects ecclésiologiques du dialogue théologique mené par la 
Commission r~zixte intemationale catholique-orthodoxe, dins Nicolaus 19 (1992) 187: «Kotons la 
description qui est donnée des conciles oecuméniques: 1. ils sont "réunis dans 1'Esprit Saint lors de 
situation de crise"; 2. ce sont "les éveques de 1'Eglise" qui "avec une autorité suprerne ont décidé 
en commun de la foi et édicté des canons"; 3. pour "affirmer la Tradition des apotres"; 4. "dans des 
circonstances historiques qui rnenacaient directement la foi, I'uyité et l'oeuvre de sanctification de 
tout le peuple de Dieu, mettant en cause l'existence rneme de llEglise et sa fidélité i son Fondateur, 
Jésus-Christ"» (Document de Valamo IV, 54; Erzchiridion oecurnenict4rn. MONTES iI, 1029). 
23. Cf. PiÉ I NWOT, La sinodalitat eclesial70: «A nivell d'Església local, la sinodalitat s'ex- 
pressa, com a participació qualitativarnent diferent de la sinodalitat episcopal, en l'activitat dels 
preveres dins el presbiteri i, com a experiencia aniloga, en I'activitat dels laics dins les estructures 
sinodals propies de 1'Església local, especialrnent en el consell pastoral diocesi i, a partir d'aquest, 
dels restants (parroquials, arxiprestals, sectorials, zonals.. .).» Sobre la sinodalitat local remet a l'es- 
tudi de G. ROUTHIER, La synodalité de 1 'Eglise locale, dins Studia canonica 26 (1992) 11 1-161. 
24. Cf. La sinodalitat eclesial 19: «Tal anilisi histbrica ens porta a concloure, almenys 
"post facturn", que la sinodalitat no pot coincidir amb l'activitat conciliar, a no ésser que vul- 
guem reconeixer que 1'Església ha perdut la consciencia de la propia estructura sinodal durant 
llarguíssims períodes de la seva historia!» 
25. Cf. La sinodalitat eclesial 58: «Notern, pero, una diferencia no menyspreable entre els 
concilis provincials i les conferencies episcopals: mentre els primers privilegien la reunió d'Es- 
glésies, i per aixb el seu president és el bisbe de 1'Església metropolitana, les conferencies, en 
canvi, tendeixen a una forma rnés corporativa i per aixo el seu president és elegit al rnarge de 
1'Església que presideix.» 
iniciativa de la Divina Providencia en la voluntat d'agrupar-se de les diverses 
Esglésies locals d'un mateix territori (cf. LG 23)26. 
L'exigencia de reunions formalment sinodals (cf. canons 5 de Nicea 1; 19 
de Calcedonia, 8 del in Trullo, 6 de Nicea 11) a tots els nivells prové del fet que 
el dinamisme sinodal constitueix el fonament de la vida en comunió del Cos de 
Crist. El que val en la relació entre els fidels en l'ésser-junts de 1'Església local 
també val en la relació entre les Esglésies locals, membres del Kcorpus Eccle- 
siarumx que és 1'Església de Déu. Totes viuen en relació sinodal pennanent, 
encara que només siguin convocades peribdicament en sínodes o concilis. 
L'episcopat sols existeix, i s'exerceix, en comunió, perquk les Esglésies lo- 
c a l ~  sols existeixen i viuen en comunió. Així, d'una banda, hi ha un sol cos 
episcopal a causa del sol Cos eclesial; i, d'altra banda, existeix un sol Cos ecle- 
sial a causa de l'únic cos episcopal. Comunió de les Esglésies i col.legialitat 
dels bisbes es criden mútuament. La identitat radical de totes les assemblees eu- 
carístiques fonamenta aquesta correlació essencial. En la tradició de 1'Esglksia 
indivisa, el bisbe només és diakonos del Crist en la doble relació amb la seva 
Església i arnb els altres bisbes. 
Segons Tillard, el teixit de l'estructura de la sinodalitat interlocal hauria de 
tenir com a pal de paller dos antics chnons: el 9 del Concili d'Antioquia i el 34 
dels anomenats Canons dels Ap6stols. A continuació ens hi aturarem. 
l .  El canon 9 del Concili d'Antioquia (entre 327 i 341)27 
El canon 9 del Concili d'Antioquia afirma2? 
«Els bisbes de cada província han de coneixer que el bisbe que presideix (pro- 
estotu) en la metropoli també té cura de tota la província, ates que, en la metropoli, hi 
van d'arreu'els qui tenen afers. S'ha decidit que el metropoliti precedeixi també per 
l'honor (time) i que, de conformitat amb el cinon antic establert pels nostres Pares, els 
altres bisbes no facin sense el1 res del que concemeix la puroikia (didcesi) de cadascú 
i la rodalia rural que en depen. Cada bisbe és, en efecte, mestre de la propia paroikiu; 
l'ha d'administrar en la pietat i s'ha de preocupar de tots els llocs que emanen de la 
seva propia ciutat, ordenar els preveres i els diaques, fer-ho tot amb discerniment. Pero, 
fora d'aquesta paroikia, no pot fer res sense el bisbe de la seu metropolitana, així com 
aquest no pot fer res sense el parer (gnome) dels altres.» 
La relació de les Esglésies locals (paroikiai) de la província (eparchia) amb 
1'Església de la metropoli i arnb el seu bisbe esdevé estreta. L'autoritat del me- 
26. Cf. O. ROUSSEAU, «Divina autem Providentia.. . » Histoire d'une phrase de Vaticarz II, dins 
Ecclesia a Spiritu Sancto edocta LG 53. Mélanges théologiques. Hornmage 2 Mgr. Gerard Philips 
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 27), Gembloux 1970, pp. 281-289. 
27. TILLARD, ~ ' É g l i s e  locale 426-428. 
28. Traduim de la versió francesa que ens proporciona Tillard en: ~ ' É g l i s e  locala 426. 
tropolita creix. I mentre que la solidaritat en el si de l'eparquia és reforgada, 
la sollicitudo omnium Ecclesiarum de cada Església local i de cada bisbe perd 
la seva espontaneitat. 
La solidaritat episcopal té el seu origen, específicament evangelic, en el 
grup apostblic, on cap membre no es presenta com un diakonos del Crist inde- 
pendentment dels altres. Amb tot, des del seu naixement, la institució sinodal 
és tributiria, en les seves formes, de les estructures administratives de 1'Imperi 
roma amb els seus jocs de forces propis. 
2. El ccinon 34 dels Apdstols29 
Redactat vers el 381, el canon 34 dels Apbstols rellegeix el canon 9 
d'Antioquia tot corregint-lo. Es cristianitza la relació sinodal entre Esglésies 
locals d'una mateixa regió. L'última frase del canon esdevé capital: la 
concordia, per tant, la unitat que només un episcopat unit pot promoure, és 
unida a la glorificació del Pare pel Fill en 1'Esperit. La Trinitat és model i 
font de la koinonia eclesial. 
D'altra banda, sembla que diu «nació» (ethos) i no «província» (eparchia) 
perquk no s'identifiqui la província civil amb l'agrupació eclesial; a més, se- 
gons una antiga tradició, la missió s'atribuia a cada Apostol en una «nació». 
El canon 34 dels Apdstols (CA VIII,47,34) afirma: 
«Cal que els bisbes d'una regió (EOvoj) sipiguen qui entre ells és el primer 
(TGQ~TOS)  i el rebin com llur cap. No han de fer res d'important sense el seu assentiment, 
idhuc si pertany a cadascú de tractar els afers de la seva propia diocesi i dels territoris 
que en depenen. Pero el1 (15s a dir, el primer) no fari res sense l'acord de tots els altres 
bisbes. Així regnari la concordia i Déu sera glorificat per Crist en 1'Esperit Sant.»30 
La reciprocitat entre el cos episcopal i el protos, cor del canon 34, no és un 
afer d'estrategia administrativa, que combina amb seny «centralisme» i «exi- 
gencia democratica>>, sinó que dóna a la solidaritat episcopal un centre de co- 
hesió (que necessita), sense que el carisma de cada bisbe sigui humiliat. Tota la 
diakonia episcopal es troba implicada en aquesta «recepció» mútua. Aquest 
canon esdevé la vacuna contra dos virus que destruirien la koinonia: la tirania 
del bisbe que governa la seva Església com li sembla i la tirania del jerarca que 
regna com a amo sobre els altres bisbes, plegant-los al seu criteri i, tement que 
no es transformin en rivals, fent-los mers vicaris. Tillard recorda que aquest 
canon 34 vol eliminar dos esculls de 1"exousia eclesial: l'autoritarisme ridícul 
del reietó i l'imperalisme altiu del d&spota. 
29. ~ ' É ~ l i s e  locale 428-431. 
30. Edició crítica: Sources Chrétiennes 336. 284-285. 
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Més en112 dels límits de 1'Església local, 1'Església de Déu no pot viiire 
fora del dinamisme sinodal, siguin quines siguin les formes jurídiques en quk 
s'encarni. Sovint calcades dels costums civils i polítics, aquestes formes jurí- 
diques són accidentals. 
Pero comunió i reciprocitat entre protos i els seus germans bisbes, en la 
nació (o província), vénen de la mateixa naturalesa del que l'occident diu l'e- 
xercici «col.legial» de la diakonia ministerial. 
El chnon 34 dels Apostols formula la sinodalitat regional, patriarcal (en 
el cas de la reinstauració de la pentarquia)3l i ecumenica. A més, subratlla 
tant el primat d'un bisbe i d'una Església local com la sinodalitat dels bisbes 
i de les Esglésies. 
Així, si l'apliquéssim, el primer dels bisbes d'una agrupació dYEsglésies (= 
el metropolith de 1'Església local reconeguda per tots com a primada pel seu ori- 
gen apostblic, pels seus privilegis, pel seu testimoniatge de fe i d'amor.. .) sem- 
pre decidiria en consens amb els altres bisbes d'aquella regió, i aquests mai no 
decidirien res d'important sense l'assentiment del qui reconeixen com a primer 
(no es tracta d'elegir el president dels bisbes; el que determina ser el primer 6s 
la seu on hom ha estat entronitzat). 0 ,  millor dit, el canon 34 és aplicable en els 
afers que superen la immediata jurisdicció territorial del bisbe diocesa3" exi- 
geix que la decisió sigui sinodal (seguint l'exemple de l'assemblea de Jerusa- 
lem d'Ac 15) i, a més, indica el lligam que hi ha entre l'aspecte litúrgic i 
l'aspecte canonic, ja que la unanimitat dels bisbes glorifica el Pare pel Crist en 
1'Esperit; és a dir, tota decisió té una finalitat doxolbgica i ~ornunitaria~~. 
3. L'immediat antecedent de les uctuals Conferencies episcopals o «de bisbes~ 
Al llarg de la historia, mai no s'ha enterrat la relació entre el bé d'una Es- 
glésia local i el bé de totes les Esglésies locals, conseqükncia del fet que «1'Es- 
31. Cf. A. DE HALLEUX, La collégialité dans lJÉglise ancienne, dins Reviie théologique de 
Louvain (= RTL) 24 (1993) 438: (de vais donc passer en revue ces trois niveaux [local, provin- 
cial i patriarcal] de la collégialité épiscopale, tels qu'ils furent institutionnalisés dans I'ancicn 
Orient chrétien, non point pour répéter des choses bien connues, mais avec le souci de mettre en 
garde contre toute relecture idéalisée d'un passé qui n'offre aucun modele sur mesure & I'ecclé- 
siologie d'aujourd'hui:)) 
32. Cf. 1) LA~NE, Aspects ecclésiologiques 187: «La vie synodale est alors envisagée a ~ i  ni- 
veau régional avec le canon XXXIV des Apotres, commun & nos deux traditions [cita el Docu- 
wzent de Valaqo, IV, 531, et au niveau des conciles oecuméniques.» 2) P. DUPREY, La strulctrire 
synodale de I'Eglise dans la théologie orientale, dins Proche-Orient chrétien 20 (1970) 123 i 134, 
on diu que el canon 34 és el fonament de la practica sinodal. 3) Antonios PAPADOPOULOS, L'isti- 
tuzione conciliare. Il suo carattere carismatico e ~in$catore: una coryiderazione ortodo.s.sc~, dins 
Nicolaus 19 (1992) 291-292. 4) DE HALLEUX, La collégialité dans I'Eglise ancienne 442-443. 
33. Cf. TILLARD, La tension entre primauté du Siege romairt et conciliarité, dins Nicolaus 
19 (1992) 275. 
glésia catolica una i única existeix en les Esglésies locals i a partir d'elles» (LG 
23). La pertinenca a la «gran Església» es realitza en lYEsglésia local, totalment 
oberta a les altres (en la seva catolicitat), pero sense diluir-hi la seva identitat. 
L'Església local, arnb el seu bisbe, regla els seus actes, tot procurant que siguin 
sempre actes de 1'Església c~t6lica3~. 
Un estudi recent d' Alessandra Marani35 mostra que, a Europa i=en el segle 
XIX, es comencen a intensificar les reunions de bisbes que pertanyen a una ma- 
teixa hrea geogrhfica, al marge dels concilis provincials. Als bisbes d'una regió 
o província, d'un país, d'un estat, els és més fhcil reunir-se ells tots sols que 
convocar uns concilis provincials. 
Durant els pontificats de Gregori XVI i Pius IX, les reunions col.lectives 
dels bisbes d'un mateix territori es consoliden i esdevenen els instruments 
amb els quals els episcopats dels diversos llocs d'Europa faran present, 
d'una banda, la fe i la moral de 1'Església en el món social i cultural del seu 
país o nació, i de l'altra, revitalitzaran la vida cristiana de les diverses Es- 
glésies locals que agrupen. 
El pontificat de Pius IX resumeix molt bé la doble tasca d'aquestes reu- 
nions o conferkncies de bisbes: 1 )  són organismes de pressió per a la defensa 
dels drets de les Esglésies locals d'un país o estat davant els seus governants; 
2) són instruments de coordinació perquh la veu de 1'Església catolica sigui 
present en el teixit social i cultural d'aquell espai-temps. En definitiva, els bis- 
bes es reuneixen per tal de coordinar i fer més eficac la seva tasca pastoral en 
les diverses situacions nacionals o regionals sotmeses a forca canvis; a més, 
aquestes reunions de bisbes també vetllen per la restauració dels valors de la 
societat cristiana, segons els principis que defineixen un rhgim de cristiandat. 
D'altra banda, cal destacar que és el bisbe de Roma, sobretot el papa Mas- 
tai (Pius IX), l'animador de les reuniowls de bisbes d'un mateix territori, amb 
una finalitat molt pastoral: tenir cura de la pietat dels fidels i de la formació del 
clericat i del laicat (cf. les seves encícliques del febrer i el desembre de 1849: 
Ubi primum i Nostis et Nobiscum)36. 
Avui, l'animació d'aquestes reunions de bisbes correspon als bisbes d'una 
seu metropolitana o a l'interhs de la majoria dels bisbes d'un territori singular; 
la finalitat continua essent pastoral. La teologia del Vatich 11 ha infós una saba 
més teologica: l'acció pastoral conjunta de les diverses Esglésies manifesta la 
catolicitat de l'única Església de Déu en l'espai-temps d'un territori definit per 
una historia i cultura comunes, com és Catalunya, o també, si no fes tanta ba- 
sarda política, la unitat lingüística dels anomenats PalSos Catalans. 
34. TILLARD, ~ ' É ~ l i s e  locale 419. 
35. A. MARANI, Tra sinodi e conferenze episcopali. La dejinizione del ruolo degli incontri 
collettivi dei vescovi fra Gregorio XVI e Pio IX, dins Cristianesimo nella storia (= CrSt) 17 
(1996) 47-93. 
36. Tra sinodi 91. 
IV. L'ESTATUT TEOLOGIC DE L'AGRUPACIÓ D'ESGLÉSIES 
l .  Els fonaments teologics de les Conferencies episcopals 
El diileg teolbgic amb 1'Església ortodoxa ajuda a cercar l'estatut teoldgic 
d'aquests caetus ecclesiarum en la línia de la Lumen gentium 23, que situa l'a- 
grupació de'~sglésies al si de la ilo~vwvia de les Esglésies37 i de la solidaritat 
col.legia1 arrelada en la gracia de l'ordenació episcopal. Nonnalment, l'arrel te- 
olbgica de les anomenades Conferencies episcopals es posa en la mateixa or- 
denació episcopa13g o en l'episcopat com a ta139. 
L'Esperit diversifica 1'Església en Esglésies per poder inculturar l'únic 
Evangeli en les diverses realitats culturals, histbriques, ktniques, i també per 
poder situar el creient en relació amb el seu medi natural o ecosistema. 1 d'al- 
tra banda, per l'ordenació episcopal, 1'Esperit uneix tant el bisbe amb la seva 
Església, com la diversitat d'Esglésies locals en l'única Església de Déu en 
Crist. D'aquests dos principis, el Concili Vatica 11 en dóna una interpretació 
freda i una altra de calenta; la freda és que ha deixat oberta la qüestió de la re- 
lació entre un bisbe (u)  i una Església local concreta (multitud)40; i la calenta 
és que ha proposat les agrupacions «regionals» dYEsglésies locals per a la in- 
culturació de la fe, perque es manifesti la catolicitat de l'única EsglCsia en una 
«región concreta, i aquestes agrupacions són suscitades per la Divina Pro- 
videncia (LG 23D). Aixb significa que la unitat no exclou la diversitat; diversi- 
tat que és volguda per Déu perquk 1'Evangeli parli totes les llengües4, ates que 
és obert a les diferents ktnies, és dialogant amb totes les persones en el propi 
context cultural i histbric on viuen, purificant, si cal, allb que a b r a ~ a ~ ~ .  
El Codi de Dret canonic de 1983, tot rebent LG 22, presenta cada bisbe vin- 
culat a 1'Església sencera pel fet de formar part, per l'ordenació, del col.legi 
episcopal. Així, aquest colelegi és vist com un col.legi de persones que existei- 
37. Cf. A. AVTÓN, Strutture sinodali dopo il concilio. Sinodo rlei vescovi - Conferenze epi- 
scopali, dins Credere oggi 76 (1993) 102-103. 
38. Cf. Miguel N~COLAU, Algunos puntos básicos en la teología de las Conferer~cias Epis- 
copales, en Las Conferencias Episcopales hoy. Actas del Simposio de Salamanca, 1-3 mayo 
1975, Universidad Pontificia (Bibliotheca Salmanticensis 18, Estudios 16), Salamanca 1977, p. 
313: «En resumen diríamos que elfLlndamento teológico de las Conferencias episcopales lo en- 
contramos en la misma sacramentalidad de la consagración episcopal. En virtud de esta consa- 
gración el obispo debe tener una solicitud por la Iglesia universal y, por consiguiente, también 
por las Iglesias más cercanas, las que están en la propia nación o región. Este es el fundamento 
ontológico sacramental para la llamada del obispo a las Conferencias.» 
39. Cf. Antonio M. JAVIERRE, Colrginlidad de las Conferencias Episcopales a la l~iz  de la 
teología, dins Las Conferencias Episcopales hoy 23. 
40. Cf. Joseph FAMERÉE, Collégialité et communion dans llÉsglise, dins RTL 25 (1994) 200. 
41. Cf. el discurs de Joan Pau 11 als aborígens australians d'Alice Springs. Text francks: La 
Doc~lrnentation catholique 84 (1987) 61-63. 
42. Cf. FONTBONA, Comunión y sinodalidad 416. 
xen abans que les Esglésies locals (CZC 336)". Per tant, estableix la prioritat 
de 1'Església ~tniversal davant de cada Església local concreta i, a més, com 
hem dit abans, separa el bisbe d'una Església local concreta. Davant aquest fet, 
reafirmem que 1'Església és una com~tnió d'Esglésies locals i no un coldegi de 
bisbes que inclou sempre el seu Cap. 
J. M. R. Tillard fonamenta eclesiolbgicament les Conferencies episcopals 
en la natura i situació de 1'Església local, en la carn de la hzimanitat restaurada 
que han de manifestar i servir, i així actualitzar i garantir la catolicitat de 1"s- 
glésia de Déu. Per tant, percep les Conferencies episcopals com un servei de la 
catolicitat de 1'Església. Heus ací que la seva missió consisteix a fer veritable 
la com~tnió d'Esglésies vinculades per un espai concret, pero també pretén re- 
velar la natura col.legia1 de l'episcopat. 1 ho fa des de LG 23, que fonamenta la 
solidaritat i l'esperit col.legia1 de les Conferencies episcopals en la solidaritat i 
la comunió orghniques de les Esglésies locals. En definitiva, indica que, tot i ser 
de dret eclesihstic, la conferencia episcopal esta vinculada amb el sagrament 
que estructura 1'Església (~ 'E~cLoxox .~~)~~ .  
Ángel Antón Gómez, professor de Teologia sistematica a la Pontifícia Uni- 
versitat Gregoriana, fonamenta teolbgicament les Conferencies episcopals en 
sis aspectes: 1) la teologia de 1'Església comm~inio Ecclesiarum; 2) la col.le- 
gialitat episcopal en la seva base ontolbgico-sacramental; 3) la base sacramen- 
tal de la missió i de les funcions ministerials del bisbe; 4) el carhcter dinhmic 
de la col.legialitat; 5) l'analogia entre els concilis particulars i les Conferencies 
episcopals; 6) el fet que són expressió i garantia de la catolicitat de 1'Església. 
Aquests sis aspectes estan vinculats entre ells «de manera que cadascun s'in- 
clou en els altres cinc i tots sis conjuntament mostren la realitat teolbgica» de 
les Conferencies episcopals. Antón arriba, bhsicament, a dues conclusions: en 
primer Iloc, que són de dret eclesihstic, pero arrelades en el dret diví; i en segon 
lloc, que són instancies intermedies entre la seu de Roma i el bisbe diocesh45. 
Antón també indica que el seu arrelament en el iz4s divin~tm les distingeix d'al- 
tres institucions eclesihstiques merament contingents46; i com Tillard, les rela- 
ciona amb la catolicitat que expressen i garanteixenj7. 
43. Cf. FAMERÉE, Collégialité et comrnunion dans llÉglise 200. 
44. Cf. TILLARD, Conférences épiscopales et catholicité de 17Église, dins CrSt 9 (1988) 
523-539. 
45. Cf. A. AYTÓN, Las conferencias episccpales ilnstancias intermedias? El estado teoló- 
gico de la cuestión (Verdad e Imagen 11 1), Sígueme, Salamanca 1989, pp. 238-306; Id., Funda- 
mentaciBn teológica de las Conferencias Episcopales, dins Gregorianum (= Gr) 70 (1989) 
205-232; ID., El Munus Magisterii de las Conferenciczs Episcopales, dins Gr 70 (1989) 741-778; 
ID., Strutture sinodali dopo il concilio. Sinodi dei vescovi-Cor$erenze episcopali, dins Credere- 
oggi 76 (1993) 85-105. 
46. Cf. ANTÓN, El Munus Magisterii de las Conferencias Episcopales 758, n. 45. 
47. Cf. ANTÓN, Las conferencias episcopales 299-300; ID., El Munus Magisterii de las Con- 
ferencias Episcopales 756-757. 
L'originalitat de Tillard consisteix a relacionar aquestes agrupaciorzs d 'Es- 
glisies, suscitades per la Providencia (LG 23), amb la catolicitat a servir; és a 
dir, amb la missió d'actualitzar la sobirania de Crist en un teixit d'humanitat 
inclbs en un E ~ V O S  (nació, regió, país), assumint -tenint-ne cura- la aeva 
memoria, riqueses, sofriments, projectes, geni. Dit d'una altra manera, les Con- 
ferencies episcopals actualitzen la catolicitat de 17Església de Déu en un EBvoc 
determinat. Per aixb Tillard en proposa aquesta definició: 
«La Conferencia episcopal és, actualment, la forma institucional (de jure eccle- 
siastico) que pren, en funció de la realització «catolica» de la Salvació (que és de nu- 
tum Ecclesiae), la missió col.legia1 de l'episcopat (ex divina institutione) en un espai 
eclesial particular, normalment nacional, que inclou un segment d'humanitat.~~S 
D'altra banda, notem que Tillard, tot i no tenir un estudi sistematic sobre 
si els bisbes agrupats en una Conferencia episcopal limiten l'exercici de la 
primacia del bisbe de Roma, indica que facilita, en una nació (EOVOS) deter- 
minada, l'acció en ouvr~y ia  amb ell, pero també que el seu obligat lligam 
amb 1'Església de Roma garanteix la cohesió de la seva tasca amb la de les 
altres Conferencies episcopals49, ja que situa el ministeri del bisbe de Roma 
en tensió dialectica amb el conjunt de l'episcopat i, en la Iínia del Vatica 11, 
«en funció de l'exercici solidari de 1'kEouoia i del seu origen en la gracia de 
l'ordenació episcopa1»50. 
Patrick Granfield pretén oferir «una analisi completa i integrada dels límits 
del papat, indicant-ne el desenvolupament histbric, els principis teolbgics i lea 
necessiries implicacions»51. 1 quan es planteja si el principi teolbgic de la 
col.legialitat episcopal és un límit al papat, afirma que, encara que pugui intro- 
duir modificacions en l'exercici de la primacia, no pot refusar-la. 1 quan cons- 
tata que la col.legialitat pot exercir-se tant efectivament com afectivament, 
indica que' les Conferencies episcopals són un exemple de col.legialitat afec- 
tiva. En resum, Granfield subratlla el caricter de les Conferencies episcopals 
com un exemple clar d'actuació de la col-legialitat afectiva, és a dir, de csl.1a- 
boració i interacció fraternal entre un grup de bisbes i el Papa en un territori 
concret, tenint present que «hi ha un sol subjecte d'autoritat suprema en 1'Es- 
glésia: el col.legi episcopal sota l'autoritat del P a ~ a » 5 ~ .  
48. TILLARD, ConjZrences épiscopales et catholicité de llÉglise 534-535. 
49. Cf. FONTBONA, Cornunión y sinodalidad 379-383. 
50. TILLARD, La tension entre primauté du Siege romain et conciliarité, dins Nicolaus 19 
(1992) 283. 
5 1. Cf. P. GRANFIELD, LOS límites del papado. Autoridad y autonomía en la Iglesia, Descléee 
de Brouwer, Bilbao 1991 [original inglés, New York 19871, p. 8. 
52. Cf. Los límites del papado 92: «Otros teólogos [Rahner, Congar, Semmelroth], y estoy 
de acuerdo en general con su posición, afirman que hay un solo sujeto de autoridad suprema en 
la Iglesia: el colegio episcopal bajo el mando del Papa, que puede operar de dos maneras: a tra- 
Finalment Tillard anima l'eclesiologia catblica romana a mostrar com 1'Es- 
glésia de Déu actualitzaria la seva catolicitat sense aquestes institucions: els 
Concilis ecumknics, els Patriarcats en la Pentarquia53, les Conferencies episco- 
pals. El servei (6icxitovia) de les ConJ'er2ncies episcopals consisteix, doncs, a 
actualitzar i garantir la catolicitat de lYEsglésia de Déu en un teixit d'humanitat 
circumscrit en un territori concret (EOvoc) definit per una llengua, una cultura i 
un patrimoni comuns, com és, certament, Catalunya (també s'hi poden afegir 
les Balears, la Catalunya Nord i Valencia). 
2. L'estatut teoldgic d'una ((Confer2ncia episcopal catalana» 
Una agrupació d'Esglésies locals de Catalunya apareix com una commu- 
nio Ecclesiaruin localium, una comunió d'Esglésies locals. Fins avui no exis- 
teix un terme que designi satisfactbriament una agrupació d'Esglésies en una 
regió c0ncreta5~. 
L'agrupació d'Esglésies locals de Catalunya ve definida pel teixit d'huma- 
nitat on té les arrels i apareix suscitada per Déu per a la inculturació de l'únic 
Evangeli a Catalunya, perque s'hi manifesti la catolicitat de l'única Església de 
Déu en Crist. 
Cagrupació de les Esglésies locals de Catalunya, amb els seus respectius 
bisbes diocesans que en tenen cura, serveix a: 1) la inculturació de 1'Evangeli 
a Catalunya (carn d'humanitat unida per una llengua, cultura, historia prbpies); 
2) la manifestació de la noivovia (coniunió amb Déu i amb els pobres i entre 
els cristians) a Catalunya; 3) la manifestació de la catolicitat de 1'Església de 
Déu a Catalunya; 4) la coordinació entre les Esglésies locals amb seu a Cata- 
lunya, tot tenint i fent possible la conspiratio in unum entre elles perquk «Déu 
sigui glorificat per Crist en l'Esperit». 
vés de un acto estrictamente colegial o a través de un acto personal del Papa como cabeza del 
colegio. De este modo cada acción suprema es colegial.» Tillard explica aquesta simultaneitat i 
interacció des de la intuició bíblica de la personalitat corporativa. 
53. Cf. M. VAN ESBROECK, Primauté, Patriarcats, Cat/zoiicossats, Autocéphalies en Orient, 
dins M .  MACCARRONE (ed.), Il Primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e te- 
stimonianze. Atti del Symposium storico-teologico (Roma, 9-13 ottobre 1989), Libreria Edi- 
trice Vaticana (Atti e Documenti 4), Citth del Vaticano 1991, pp. 512-513; s'hi indica que la 
Novella 123 de l'emperador Justinih de l'any 546 canonitza, «selon cet ordre précis de dignité», 
aquests cinc patriarcats: Roma, Constantinoble, Alexandria, Antioquia i Jerusalem. Cf. els ch- 
nons: 6 de Nicea 1 (325), 3 de Constantinoble 1 (381), 28 de Calcedonia (451), 17 i 21 de Cons- 
tantinoble IV (869-870), respectivament, dins Concilior~trn CEcumenicorum Decreta 8-9; 32; 
99-100; 179-180; 182. 
54. Cf. A. ANTÓN GÓMEZ, Iglesia locul/regional: rejexión sistemática, +ns Iglesias locales 
y cntoliciclad 748; H .  J .  POTTMEYER, Respuesta a la conferencia del profesor Angel Antón Gómez, 
dins Ibid. 775-776, i n. 4. 
En poques paraules, una Conferencia episcopal catalana (mentre no es 
trobi un altre nom que expressi aquesta agrupació d'Esglésies locals amb els 
seus bisbes diocesans) respon totalment a la resolució 138 del Concili Tarraco- 
nense, la base eclesiolbgica de la resolució 142. 
El fet que sigui una reunió d'Esglésies locals implica que els bisbes auxi- 
liurs o titulars no tenen vot, ja que cada Església local és representada pel seu 
bisbe diocesh, i ells són titulars d'altres Esglésies locals i auxiliars d'un bisbe 
diocesh concret. L'antic principi eclesiolbgic «d'una Església, un bisbe» im- 
plica «una Església, un vot». 
Hem vist que aquesta estructura triadica impedeix la tensió entre I'eix re- 
presentat per 1'Església local i l'eix del centre (Cúria de Roma), ja que activa 
la sinodalitat entre les Esglésies locals de Catalunya. En definitiva, una estruc- 
tura trihdica corregeix alhora la visió «universalista» i la visió «localista» de 
l'Església55; la primera prioritza el centralisme del bisbe de Roma i la segona, 
la dispersió de les Esglésies locals56. És més, cada Església local porta en la 
seva propia identitat la vocació de comunió amb les altres Esglésies locals, per 
aixb l'estructura triadica reflecteix la visió de 1'Església corn a comunió. 
D'altra banda, la Conferencia episcopal catalana també facilitaria el dihleg 
ecumenic, la col.laboració i el testimoniatge de tots els cristians a nivel1 de Ca- 
talunya, tal com contempla el Directori ecumknic57, concretament en els Con- 
sells d'Esglésies i en els Consells de c r i s t i a n ~ ~ ~ .  
En resum, la Conferencia episcopal catalana, com a realitat institucional i 
relaciona1 suscitada per la Divina Providencia (LG 23)59, apareix com una ga- 
55. Cf. H .  J .  POTTMEYER, Respuesta a Ángel~ntón,  en Iglesias locales y catolicidud776-777: 
«La estructura diádica, es decir de dos miembros, que sólo conoce los polos iglesia particular-igle- 
sia universa1.y que es característica de la concepción universalista de la Iglesia, está constante- 
mente amenazada por dos extremos. O el Primado del Papa es tan prepotente (el peligro del 
Occidente), que las iglesias locales pierden su papel constitutivo, llegan a ser agencias adminis- 
trativas de un dirigismo centralista y, en lugar de la pluralidad católica, entra en la uniformidad 
romana. 0 ,  por el contrario (el peligro del Oriente), el ministerio de Pedro es tan poco reconocido 
como servicio a la unidad, que la unidad eclesial se desintegra en una pluralidad de iglesias loca- 
les y nacionales autocéfalas; la Iglesia en su totalidad no es capaz ya de actuar más y se rompe 
también la cowzrr~unio intereclesi~l. Estos extremos sólo los puede evitar la estructura triádica, es 
decir, de tres miembros, que entre la iglesia local y la iglesia universal sitúa la iglesia regional 
como miembro intermediario y que es característica de la concepció? coinunional de la Iglesia.» 
56. Cf. J .  MEYENDORFF, Un tournant dans 1'~cumé~zisme d 1'Eglise mtnaine, dins Lt. Mes- 
sager ort/zodoxe 29-30 (1965) 6. 
57. Cf. Directoire pour l'application des principes et des nomes  sur l'oecurne'rzi.s»zc. (1993), 
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rantia de l'estructura triidica de 1'Església i de la inculturació de 1'Evangeli de 
Déu en el teixit social i cultural catala. 1 si encara no la tenim, és simplement i 
exclusivament per raons polítiques, i perquk els nostres bisbes no s'han desfet 
encara del lligam ideolbgic entre 1'Església i 1'Estat. 
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Summary 
The author of this article finds in the last book by J.M.R. Tillard, ~'Église Locale 
(Paris 1995), the ecclesiological roots that justify a gathering of local churches in Cata- 
lonia. These roots also have consequences directed at finding a juridical solution to a Ca- 
talan Bishops' Conference, based on resolution 142 of the recent 1995 Tarragona-St. 
Cugat Provincial Council. Tillard's work roots synodality on the communion around three 
pillars: the bishop, the Eucharist and the place where the newness of the Gospel is ac- 
cepted and where al1 creation is introduced to God's reconciling dynamism. This synoi 
dality is exercised on a three-fold level: the local, the regional or interlocal, and the 
ecumenical. The gathering of local churches in Catalonia takes place at the interlocal 
level. Its diocesan bishops gathered organically (Bishops' Conference) would serve the 
inculturation of the only Gospel in Catalonia, the manifestation of the koinonia and of the 
catholicity of the only Church in Catalonia, and would also serve the coordination be- 
tween the eight local Catalonian Churches. 
